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SHELLY FLOCK, Public Affairs 
600 Lincoln Avenue 
Charleston, IL 61920-3099 
Phone: (217) 581- 7650 
FAX: (217) 581-5314 
Web: http://www.eiu.edu 
August 22, 1997 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 1,265 spring semester graduates at Eastern 
Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all requirements leading to the 
awarding of degrees. 
A total of 265 Bachelor of Science (BS) degrees were awarded; 386 Bachelor of Arts (BA); 175 Bachelor of 
Science in Business (BSB); 167 Bachelor of Science in Education (BSE); 79 Master of Science in Education; 57 
Master of Science (MS); 46 Master of Arts (MA); seven Specialist in Education (EdS); 18 Master of Business 
Administration (MBA); seven Bachelor of Music (BM); and 58 Board of Governors Bachelor of Arts (BOG/BA). 
Eastern emphasizes distinguished teaching in the liberal arts, sciences and selected professions. A traditional, 
residential state university of recognized quality, Eastern enrolls more than 11,000 students in undergraduate and 
graduate programs. 
The university, located in Charleston, also serves the region through a variety of non-credit and off-site degree 
programs, as well as cultural and recreational opportunities. Eastern's pursuit of excellence attracts well-qualified 
students of an increasingly diverse population and a teaching faculty active in research and public service who utilize 
the latest technology. 
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EDITORS: Attached is a 10-page list of individuals who graduated, the degrees they received and their 
communities of residence. There are some students who received double degrees; those students are listed with 
both degrees. Please note the graduates are listed alphabetically by LAST NAME FIRST. 
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ADDISON --HEUPEL DANIEL KEVIN (BA); MEADE ELEANORE 
F (BS) 
ALBERS-- DEFOSSET CHRISTOPHER (BA) 
ALBION -- BARNES CASSIE N (BS) 
ALGONQUIN-- MULHALL BRIAN C (BS) 
ALLENDALE-- COURTER MATTHEW V (BA) 
ALTAMONT-- HAGLER ALEX RICHARD (BS); LUTZ HEATHER 
M (BA); McNECE-Y AGOW SHELA (BSE); REARDON BETH ANN 
(BS); UNGRUND TRINA MARIE (BS); WOLFF CANDACE L (BSE) 
ALTON -- BRISTOW HOLLY M (BSB); McAFOOS ERIN CAROLE 
(BSE); TAULBEE NEALE K (BA); WICKENHAUSER DANA F (BSE) 
ANTIOCH --JACKSON GORDON (BM) 
ARCOLA -- GARDNER LESLEY ANNE (BSB); LINDENMEYER 
MICHELE (BSB) 
ARLINGTON HEIGHTS -- ARNOUX MICHELLE L (BSE); 
BERNARD JACQUELINE (BA); BITTNER JENNIFER S (BS); DIEHL 
ADAM JAMES (BSB); FUCARINO JENNIFER M (BSE); GRIPPO 
ANTHONY J (BA); KOMIY AMA KA YOE (BSB); MARK AMY 
CATHERINE (BA); MATALAS HEIDI ANDREA (BSE); OGRADY 
PHIUP JAMES (BS); REEG COURTNEY LYNN (BSE) 
ARTHUR- OLIVER KRISTY J (BA) 
ASHMORE- RICHARDSON LORI (BS); ROSSON STEVEN D {MA); 
UELEKE SETH ALAN (BS) 
ASSUMPTION -- BARR OR HEATHER R (BSB); CUMMINS 
MICHAEL A (BA) 
ATLANTA-- EVANS SARAH C (BA) 
ATWOOD-- BROWN NEALL (BS) 
AURORA-- REISECK GREGORY J (BSB) 
BARRINGTON -- BAIRD MICHELLE A (BA); FRAZIER MATTHEW 
(BSB); McHUGH CHRISTINA (BSE); VENDREDI PHILIPPE (BSB) 
BARTLETT- AUER JENNIFER LYNN (BSE); ELLISON JULIE E 
(BSB); GRENS KERRY ANN (BS); HOLLIDAY ALICIA J (BA); 
LEBERT JENNIFER LYNN (BS); MAJKSZAK LAWRENCE R (BSB); 
MARBLE J BROOKE (MS); SKERSKI JAMIE LYNN (BA); TOSSING 
TINA MARIE (BSE); ZEISBERGER JOSEPHINE (BS) 
BARTONVILLE -- CHILDRESS DENISE (BA); DUNCAN AMY 
SUZANNE (BSE); LEIFELD SHANE M (BA); STRANZ LISA MARIE 
(BA) 
BEECHER-- HOLLER SCOTT A (BA) 
BELLE RIVE-- ADAMS ERIN RACHELLE (BS) 
BELLEVILLE -- ACKERMANN KARIN J (BA); CALHOUN 
BR'IDGElT (BS); 'DAUBACH JOSEPH~ (MS'E); GUNDLACH USA 
JEAN (BSE): JANSEN KIM MARIE (DSE); KEMPER KATHY S (MS); 
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McKENNA DOROTHY (BS); RAAB JULIE A (BSE); REAKA BRYAN 
C (MS): ROMANO ELIZABETH E (BA) 
BEL VJDERE -- GORDON BECKY ANN (BSE) 
BEMENT-- BOWDRE TONI L (BS): ROPPEL ANN L (BOG/BA) 
BENLD-- ROLANDO LISA RENEE (BA) 
BENSENVILLE-- BARONI AN KATHERINE (BS) 
BENTON -- HOUGHLAND DONNIE RAY (BA) 
BERWYN -- BOYER JENNIFER M (BS); ROUSSAKIS 
CONSTANDINA (BSE); UPHUES ELIZABETH (BSE) 
BETHANY -- BUTTZ JILL RENAE (BS); STURTS SHEILA R (BS) 
BLOOMINGDALE-- QUINLAN MICHAEL C (BSB) 
BLOOMINGTON -- ESSMAN DIANNA SUE (BOG/BA); 
LONGWORTH JULIENE R (BOG/BA); PARKER TERESA DIANE 
(BSB); SIMPSON KERRIE BETH (BS); WALTERS STEPHANIE A 
(BSE); WEST ANDREW DOUGLAS (BSB) 
BLUE ISLAND -- WSOL MICHAEL R (MA) 
BLUE MOUND -- ARENDS KIMBERLY JOY (BS) 
BLUFORD- LANE JASON B (BA) 
BOLINGBROOK -- COFFEY ROBERT M (BS); DAVENPORT 
ALLAN D (BS); KOHL JENNIFER LYNN (BS); KOZV AMY 
MICHELLE (BA); MAJSZUK JESSICA L (BS); RUFFING JEAN M 
(BSB); TREADWAY JOHN ALLAN (BSB); WALSH BRIDGET M 
(BA) 
BONFIELD -- SCHOLL HEATHER LEE (BA) 
BOURBONNAIS -- BOND CURTIS G (BSE); CZAKO MARCOS 
IGNACIO (BS); LANDRY GREGORY P (BA); PRANICA EVE 
LOUISE (BSB) 
BRADLEY -- CANN MICHAEL A (BS); EICHMAN MINDY SUE 
(BSE); McCARTY TERESA L (BSE); RIVARD BRENDA MARIE 
(BSE); RODGERS DANIEL RAY (BSB); SUDDETH JEFFERY W (BS) 
BREESE- KRUEP KEVIN J (MS); VENHAUS DA VJD ALLEN (BS) 
BROCTON -- DEWITT AMY DENISE (BSB) 
BROOKFIELD- ANDRYS ANGELA LYNN (BA); CLARKE JUDITH 
ANN (BSE); PRASIL ALLAN D (BS) 
BROWNSTOWN -- BIGGS KRIS S (BA) 
BUFFALO-- THEOBALD GAYLE J (BS) 
BUFFALO GROVE-- BEDDIA DIANE E (BA): CUISIA DONNA A 
(BA/BA}; HANIK RICHARD A (BS); HENNESSY THERESA M (BS); 
MEYER KRISTOPHER (BSB) 
BUR'BANK --'BURTON HEATHE'R DONNA '(B'S); 'MAREK CRAIG 
A (BS); POTTS KAMIE C (BSE): RUBINO RENEE K (BS): SCHULTZ 
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DAVID A (BA) 
BUSHNELL-- HATCH NICOLE (BA) 
BYRON-- YOUNG GRETCHEN KAY (BSE) 
CALEDONIA-- DUNBAR MELISSA JOY (BA) 
CALUMET CITY -- CHISM CHARLES A (BA); HAMIL TON DAVE 
J (BS); IRVINE JASON PAUL (BS); WILLIAMS NICOLE (BSE) 
CAMARGO -- MITCHELL BILLIE J (BS); STEPHENSON KHRISTI 
A (BSE); VANDEVENTER CHRIS A (BSB) 
CARLINVILLE -- HEEREN AMY ELISE (BSB); KANLLAKAN 
GREGORY (MS); SCHUETTE SARAH ANNA (BA); TA WFALL ERIC 
W(BSB) 
CARLYLE-- RUBSAM ANITA SUE (MS) 
CARMI -- BROOM MATTHEW JAMES (BA); HUFF JENNIFER 
LEIGH (BA); PETTIJOHN LINCOLN M (BA) 
CARPENTERSVILLE-- BENEDIK RACHELLE S (BA) 
CARRIER MILLS -- FELTY JANICE F (MSE) 
CARY -- BOYCE MICHELLE M (BA) 
CASEY -- DORAN JAMES BRADLEY (BSB); HAWKINS LORI J 
(BS); SELF MARY PATRICIA (BS) 
CATLIN -- F ANSON DOUGLAS A (BSB) 
CENTRALIA -- FEIG JENNIFER A (BA); GERALDS WENDY C 
(BOGIBA); HODGES JAMES P (MSE); SPITLER AMANDA R (BSE); 
WERNSMAN SCOTT A (BSB) 
CHAMPAIGN-- BIRD MARY L (BOGIBA); BRISTOW BEVERLY 
(BOGIBA); COOMES LINDA L (MSE); DRONE THOMAS E II (BS); 
DUFFIE ROBBIE DENISE (BS); EYMAN KRISTINE K (BS); 
FISCHER DON A (MSE); FREDERICK BRYAN C (MS); 
GALLAGHER MARY E (BOGIBA); GORRELL STEVEN B (MSE); 
GRAVES RYAN MATTHEW (BA); HENDRIX PEGGY L (BS); 
IGNASIAK KIMBERLY A (BS); JAMISON JILL B (BOGIBA); 
JANUNAS-LEISNER BARB (BOGIBA); JOHNSON BECKY DIANE 
(BS); JONES CHERYL S (BOGIBA); JONES TRACEY L (MSE); 
KUIPER KIMBERLY J (MSE); LYONS LORI ANN (MS); 
McKENNEY DOROTHY E (MA); MONAHAN MATTHEW J (MBA); 
NELLIGAN STEVEN M (BOGIBA); NELSON TINA (MSE); 
NOFFSINGER CHRISTINE (BOG/BA); PRUIETT KEVIN P (MA}; 
ROBERSON CAROL A (BSB); ROSS REGINA A (BS); SAVAGE 
CHRISTIE C (MSE); SHERRIE MICHAEL D (BOGIBA); SHULER 
JULIANNE (MBA); STEEN TRACI C (BOGIBA); SULLIVAN ANN H 
(BSE); SWARTZ BRUCE H (MSE); TSENG CHIEN C (MBA); 
VRONA CLINTON F (BA}; WEBER WENDY J (BS); WEGENG 
ANGELA K (BS); WILLIAMS SHARESSE L (BOG/BA); WISE 
CLARKE Ill (BOG/BA) 
CHANNAHON-- ROSE AMY E (BA) 
CHARLESTON -- ANDERSON MELISSA ANN (BA); BABCOCK 
MIC'HAELW (MA); BAKER FRANCES LORENE (MA); 'BANGURA 
HAMID ABDUL (BA); BARTOLOMUCCI TARA L (MA); BELLEAU 
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DEBRA ANN (MSE); BENDER ERIC S (BSB); BEURSKENS BRYAN 
C (BA); BOLLAN MICHAEL K (MS); BUTT SAMAN (BS); CARR 
BRADLEY A (MBA); COE MARK ALAN (MSE): COFFEY 
ELIZABETH A (MA); COFFEY RUTH (MBA): COLEMAN 
ADRIENNE L (BS); COLLIER BRET AARON (BA): COLLINS 
DYLAN ETHAN (MA); COX LELLA MARIE (BA): CRAIG AMANDA 
K (BSE); CROWELL JEFFERY W (MA); DAVIS AMY ELIZABETH 
(BA); DEBUHR BRANDEN P (BS); DISTEL STACY LYNN (BSE); 
DRABEK CARRIE L(BSE); DROSTE JOHN ANDREW (BA); DUDEN 
MARLA LEA (BSE); DUNDEE SHARI L (BSE); DWIGGINS MARY 
A (MA); EDER JAMES J (BA); EHSAN ROHANA (BSE); ERICKSON 
LAURA J (BS); FAIRES JOEL BROOKS (BM); FOOTE GORDON S 
(BS); FUENTES KEITH THOMAS (BSB); GABEL HEATHER (BA); 
GARRISON AMBER DAWN (BSE); GOAR GEORGE MICHAEL 
(BOGIBA); GOAR JEANNINE E (BOGIBA); GOBLEMAN LYNETTE 
M (BA); GREEN DEBRA L (EdS); GRIFFITHE MAURICE R (BA); 
HALSEY BRIAN KEITH (BA); HAMPTON JOSHUA (MSE); 
HEMPHILL ANNA LEE (BA); HOLMQUIST PETER C (BS); 
HUELSMANN CHRISTOPHER (BSB); HUGHES KEVIN DOUGLAS 
(BS); HUSSEY PETER ALAN (MA); HYLA/ND KELSEY (BSB); 
JACKSON JENNY LYNN (BM); JOHNSON DEMARCUS D (BSIBS); 
JOHNSON PAUL ANDREW (MA); KENNA STEVE P (BA); 
KOHRMANN REBECCA E (MSE); LAMBERT ALANA K (BSB); 
LAPORTE EDWARD J (BA); LASSWELL MICHAEL G (MSE); 
LAWRENCE JANA LEE (BS); LEVY COREY LAMONT (BA); 
LIGGETT THOMAS E (BS); LIGHT LISA R (MSE); LIMACHER JODI 
M (MS); LU XIA (BSB); MALONE KERRY D (MBA); MATTINGLY 
CHAD E (MA); McCALLISTER ALAN D (MS); McCOY 
MARSCHELLE Y (BOGIBA); MEDSKER JUDITH A (BA); MEL YIN 
MICHELE A (EdS); MITRA MAITHILEE (BA); MYERS SHIRLEY 
ANN (MSE); NEFCZYK JULIA A (BS); NEWELL RACHEL HILLS 
(BA); NILES JESSICA M (BA); OLEARY EMILY E (BS); OMALLEY 
TIM M (BA); PERALTA STEVEN E (MA); PIPKIN MYRA DENISE 
(BS); RAHMAN RIDWAN A (MA); REJHOLEC TOD W (BA); 
RINEHART ROBERTA (BA); RINTANEN KIRSI (MA); SAIKI-
OLSEN BETH A (EdS); SANDERS YUN (BA); SCHAEFER 
KIMBERLY K (BSE); SCHNEIDER JOHN R (BA); SCHREIER JILL 
M (MS); SIMS KRISTY ANNE (BSB); SINGER HEIDI M (BSE); 
SMITH MARC! C (MA); SMITH SHANNON (BSE); SPENCER 
TRAVIS SCOTT (BA); STEELE HEIDI JOY (BA}; SUMLIN JAMES 
Z (BA); TALLMAN SARAH ANN (BA); TAYLOR RYAN P (BS); 
THOMPSON ERIC J (BS); TILGHMAN JOHN A (BA); TOOSI 
MEHRSHID P (MS); WATSON KRIST A LYNN (BSE); WATTS 
TERRY D (BOGIBA); WEATHERSPOON KEITH 0 (BA); WHITE 
LINDA ANN (MS); ZA WODNIAK JOAN M (MA) 
CHATHAM -- DRURY SARAH E (BAIBS); HOHIMER ALICIA A 
(BS); ONEILL JOHN HENRY (BA) 
CHATSWORTH-- WELLER KIMBERLY ANN (BA) 
CHENOA -- GIBSON BRUCE B (BS) 
CHICAGO-- AL VING MICHAEL J (BA); BERRY M BRIDGET (BS); • 
BYBEE BRIAN THOMAS (BS); CAMPBELL CARLA MARIE (BA): 
CASA VECHIA NICOLE (BA); CASTO JENNIFER L (BSB); COENIC 
ANTOINETTE D (BA); DAWKINS LA TASHA (BSE/BSE); DISLERS 
BRIGITA (BSE); DYSON TERRANCE D (BA); FENNELL KATY 
ANN (BA); GRIMES ANGELA LYNN (BA): HAYES HERMAN (BA): 
HEADEN OMAR MERIDETH (BA); HOSKINS LATISHIA M (BA); 
KARSTRAND MATTHEW (BS); KELLY MATTHEW PETER 
(BA/BA); KILL LARA LYNNE (BA): LAGOS GABRIELA (BA): 
LAWSON PATRICIA (BS): LEEMASTER MARK A (BA); LIGUE 
KERRY C (BA); MADSEN JOHN (BA): MciNTOSH ROSALYN S 
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(MBA); PEREZ ROSADELIA (BA/BS); PHILLIPS LATASHA (BA); 
PROSCIA JULIE ANN (BA); PULLIAM ARNOLD J JR (BA); QUINN 
KAREN BETH (BA); REYNOLDS DANIEL J (BA): RODRIGUEZ 
PATRICIA (BA); SABOL ROBERTS (BSB); SCALES BRIDGET 
ANNE (BA); STAFFORD BRIAN R (BSB); THOMAS TIFFANY 
RENEE (BS); TRIST ANO LORI MARIE (BA); ULASZEK 
ANNMARIE (BA); WALKER ROBERT ERIK (BA) 
CHICAGO HEIGHTS-- FISHER DAWN M (BS) 
CHILLICOTHE -- KAMPFL JEFFREY J (BA); KIMBLE AMY LYNN 
(BSB) 
CHRISMAN -- ROBISON MICHELLE RAE (BA); SMOTHERS 
DEANNA ANN (BSE) 
CHRISTOPHER-- JOURDAN JENA LEE (BA) 
CICERO -- ANDERSON ARIANE R (BA); SANTILLAN ROSAL VA 
(BSE) 
CISNE -- HARRINGTON JUDY KAY (MSE) 
CISSNA PARK-- VOYLES JANIE BELLE (BOG/BA) 
CLAREMONT-- KOCHER TONIA S (BSB) 
CLARENDON HILLS -- HITZ SARAH E (BSE) 
CLINTON -- ARCHEY RYAN CHARLES (MS); MICHEL MARK 
RICHARD (BSE); MILLS CAREY BETH (BA) 
COAL CITY-- KARCZEWSKI JOHN P (BS); LAREAU KIMBERLY 
ANN (BSE) 
COAL VALLEY-- KNOX CURT MATTHEW (BSE) 
COLCHESTER-- REYNOLDS BLAKE A (BSB) 
COLLINSVILLE-- REEVES BRIAN R (BA/BA) 
COUNTRY CLUB HILLS-- YELK ANTHONY J (BA) 
COWDEN -SIMMONS JENNIFER L (BS); WAKELAND TAMARA 
D (BSE) 
CRETE -- BETOURNEY STEVEN N (BSB); FETTE LISA RENEE 
(BSB); McCARTHY CAROLYN ANN (BSB) 
CRYSTAL LAKE- KRAMER CLIFFORD B (BSB); OSTROW BRIAN 
ALAN (BA) 
CUBA -- LOWE JOSHUA DA VJD (BSB) 
CUSTER PARK-- WRIGHT MICHELLE LYNN (BA) 
DAHLGREN-- LUEKE L YNDJ RA YE (BSE); TIDBALL BETHANY 
M (BA) 
DALTON CITY--BAYLESS RASHEL L (BSE) 
DANVILLE-- COLE JENNIFER R (BSE): COON CHRISTOPHER R 
(BS); FLEMING PATRICIA A (MS); GRAY MELINDA R (BSB); 
HAINES WILLIAM T (MS); HUGHES VICKIE LYNN (BOG/BA): 
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JOHNSON TAMMY KAY (BS); McCALLISTER DAWN N (BA); 
PALERMO MINDY S (BS); PAYNE JANET L (MS): ROSS BROOKE 
N (BA); SATTERWHITE DAVID (BA); SCHULTZ M DIANE (BSE); 
SEYFERT CAROLE ANN (MS); THORL TON BRENT M (BA); TODD 
PATRICIA L (BOG/BA); WILLIAMS LAURA (BOG/BA); ZELLERS 
LORI ALANE (BSE) 
DECATUR-- CLARK HEATHER C (BSB); DAVIS DAVID A (MA); 
DOOLEY JACQUELINE (MSE); FELTER JEANNE M (BSE); HILL 
SARAH B (BA); HOLMES CYNTHIA M (MSE); HONNOLD 
MATTHEW PAUL (BSB); KAMMEIER KARA C (BSB); McGEORGE 
JASON T (BSB); MILLER JASON N (BA); PARRISH L KATHLEEN 
(MSE); RAMEY TYLER T (MBA); REED SHAWN ERIC (BA); 
RENNERT JASON BROCK (BS); ROOT AMY L (BA); SHORT JODY 
L (BA); SKUNDBERG SUSAN E (BSE); STIMLER DONALD E II 
(BSB); THOMAS DAVID L (MS); VANGEL LANCE DENNIS (BA); 
WALL SHARON LEE (BSE); WATKINS DIANE E (MS); WEBB 
CHRISTINA MARIE (BS); WILMOT ANGELA LYNN (BSE); 
WRIGHTTHERESSA D (BSE/BSE); ZINN NATALIE K (BS) 
DEKALB -- BALSTER JENNY LYNN (BSE/BSE); SUCHNER 
KATHRYN S (BA) 
DES PLAINES -- DEAN RACHEL ALLISON (BA); HOFFMANN 
RICHARD A (BA); HUSSAR DREW WILLIAM (BA) 
DEWEY --JACKSON ANNE M (BSE) 
DIETERICH -- DREES KARlE L (BSB) 
DOLTON-- GBUR OLGA M (BSE) 
DOWNERS GROVE -- CHRUSCIEL KAREN (BS); CRONIN MEGAN 
E (BA); ESCH TRACI LEE (BA); GIBSON MATT J (BSB); 
HEINEMANN GLENDA E (BA); POCOCK THOMAS J (BA) 
DUNDEE-- DEWEY KARIN A (MSE); EVANS TODD C (BA) 
DURAND -- DAMON JENNIFER S (BS) 
DWIGHT -- SJPE AMANDA JEAN (BA) 
EAST STLOUIS-- FOSTER JOHN EDWARD (BS); HOOD MELANIE 
(BSE) 
EAST DUNDEE -- ARSENAULT RICHARD A (BA) 
EAST MOLINE-- FINCH JENNIFER LEE (BSE) 
EAST PEORIA-- ANDERSON SCOTT T (BSB); BOARD BENJAMIN 
DAVID (BS); KELCH RICHARD T JR (BA); MUNTER DEREK 
CHARLES (BA); SEDGWICK ELLEN BETH (BSEIBSE) 
EDGEMONT-- JENKINS NIKKI TIARA (BA) 
EDWARDSVILLE-- GAGLIARDO DEBRAH L (BA) 
EFFINGHAM -- BROWN KENT DOUGLAS (MSE); BROWN 
SHARON T(BA); CLAUSIUS SUZANNE (BOG/BA); DOUGHERTY 
CRYSTAL A (BA); FEUERBORN LAURA L (BA); FORKNER AMY 
J (BOG/BA); HEIDEN LINDA S (MSE): HEISER PAMELA K (BA): 
MILANO MICHELLE E(BA): NINER J MICHAEL(BOG/BA); OWEN 
BRUCE LEE (EdS); PHILLIPS ROBERT J (BOG/BA); RIEMAN 
JOSHUA JOHN (BA): SCHMIDT AMY J (BS); STUCKEY LESLIE 
ADD~/41414 
ANN (BSE); VONDERHEIDE DENISE (MSE); WALKER ANGELA 
KAY (BA); WALTON JEFFREY (BS); WASSON SETH ADAM (BS); 
WITTEBORG ANTHONY C (BSB); WORMHOUDT KATHLEEN 
(MSE) 
EL PASO-- BERGQUIST TY RICHARD (BS) 
ELBURN --HOGAN PETER (BSB); LENZ HEATHER J (BA) 
ELDORADO -- MORRIS CHRISTINE M (MSE); RISTER BETH A 
(MSE); WARGEL LARRY R (MSE) 
ELGIN -- CELAREK KIRSTEN ANNE (BSE); GREGORY MARK 
(BSB); HANLEY BRION J (BA); HODOR JENNIFER A (MA); 
JAHNKE CHRISTOPHER M (BA); OBERHAUS KAREN T (BSE); 
WRIGHT JOSEPH E (BA) 
ELK GROVE-- DONNELLY APRIL C (BA) 
ELLIOTT-- HANNAH JENNIE L (BS) 
ELMWOOD-- NAUMANN STEPHANIE R (BS) 
ELWIN --I SOME HEATHER M (BA) 
ELWOOD -- GA WLA KEITH E (BA} 
ENFIELD -- POORE ELLEN E (MSE) 
EUREKA -- LITWILLER ELISA L (BSE) 
EVANSTON -ANDERSON STEPHANIE L (BA) 
EVERGREEN PARK- HENDRICKS MAUREEN T (BA); MANTHEI 
STACEY MARIE (BA); MCDONOUGH JENNIFER (BS) 
FAIRFIELD -- HART AMY L (BSE); HELM BRENDA K (MSE); 
SIMPSON RHONDA KAY (MSE); TANNAHILL TARA V (BSE); 
VA UGH AN KAROLEE (MSE); ZURLIENE DIANA C (MSE) 
FAIRMOUNT -- DIEL KIMBERLY M (MS); NEAL ALANA RENE 
(BS) 
FAIR VIEW HEIGHTS -- ARNESS AMY JO (BM); STELZER 
ANGELA LYNN (BSB) 
FARMER CITY-- REISNER CATHERINE (BS); SEDGWICK KAREN 
SUE (BS) 
FARMINGTON -- ANDERSON CA YLEE LYNN (BSE) 
FINDLAY -- BEEM NANCY L (MSE); BEEM SCOTT (MA); DISS 
ANGELA M (BA) 
FISHER-- GARNER JILL A (MS) 
FITHIAN-- MICHENER ANGELA D (BSB); SUMMERS JOSHUA J 
(BA); YOUNG KATHY RAE (MSE) 
FLORA --PEARCE JULIE A (MSE) 
FLOSSMOOR -- BUNNA DOUGLAS B (BSB) 
FORREST-- VAUGHAN SALLY JEAN (BSEIBSEJ 
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FORSYTH -- CLIFFORD TRACI MARIE (BA); YOUNG RODNEY 
DAVID(MA) 
FOX LAKE-- ROSSI MARK A (BSB) 
FRANKFORT -- HELLRUNG JAMES C (BS): MCLAUGHLIN 
ROBERT J (BA); Y AZUM CATHERINE L (BS) 
FRANKLIN PARK-- BELOKAS KRISTY M (BA) 
FREEBURG --CORTNER GWENDOLEN (BA) 
GALATIA-- PATTERSON LYNN A (BS); RICHEY AMY JO (MSE) 
GALENA- NORTHRUP PATRICIA L (BSB); REDFEARN JENNIFER 
L (BS) 
GEFF -- SMITH RUTH ANGELA (MSE) 
GENESEO-- BARAKS BRENDA LYNNE (BSE) 
GENEVA -- HELZING ERIC WILLIAM (BA); KILBURG RACHEL 
LYNN (BA); STEFANSSON BRETT S (MS) 
GEORGETOWN-- BRATTON LOUIS E II (MS); HEPBURN DEBRA 
J (MS); THORNTON SHELLY SUE (MSE); VANCAMP RONALD L 
(BS) 
GERMAN VALLEY-- POSEY CHRISTOPHER L (BS) 
GLEN ELLYN -- REINMANN JOHN ROBERT (BS) 
GLENVIEW -- FAHEY KATHLEEN R (BS); HEPPNER JENNIFER 
ANN (BA); HEPPNER LIZ ANN (BSE); NELS MATTHEW B 
(BSB/BSB) 
GODFREY -- HILLIGOSS RYAN BARR (BA) 
GOLCONDA -- HUMM DA VJD E (BSB) 
GRAFTON-- ANDERSON BRIAN E (BSB) 
GRANITE CITY -- DELAY DONNA MARIE (BSE) 
GRANT PARK-- PACOCHA JOANNA C (MS) 
GRANVILLE-- GIMBAL DANIELLE A (BA) 
GRAYSLAKE -- BONDS JASON A (BSB); GUTRAJ BRYAN A 
(BSB); MAUCK RYAN E (BA); RODRIGUEZ MILDRED (BA) 
GRA YVJLLE -- JOHNSON BEVERLY (MSE); MEL TON JANET A 
(MSE); TAYLOR MONA LELANE (MS) 
GREENUP -- SMITH LEANN (MA) 
GREENVILLE-- MULHOLLAND DAWN M (MSE) 
GURNEE-- BROWN BRETT ALAN (BSE) 
HANNA CITY-- PASSMORE JANELLE L (BSE/BSE) 
ADD 5151515 
HANOVER PARK- PETERSON CYNTHIA ANN (BSE); CAMPBELL 
SPENCER J (BA) 
HARRISBURG -- BEBOUT BRENDA L (MSE); VARGO STEPHEN 
M (MSE); WASSON CURTIS C (MSE); WELBORN JANE E (MSE) 
HARTSBURG -- RITTERBUSH DARIEN L (BS) 
HARVEY-- TROTTER LESIA A (BA) 
HAWTHORN WOODS -- CECCHI GINA (BS) 
HAZEL CREST-- LEVINE AMY HEATHER (BAIBA); KIMBROUGH 
ANDREA C (BS) 
HETTICK --ARNETT NEAL ADAM (BSB); SONNEBORN TANYA 
R(BA) 
HICKORY HILLS -- DILLON KELLY A (BS); PLUTA ANDREA 
MARJE (BAIBA); ZACCONE JENNIFER A (BS) 
HIDALGO -- KING CARMEN JO (BSB) 
HIGHLAND PARK-- VEZEAU CHRISTOPHER (MA) 
HINDSBORO-- STAGGS KAY ANNE (BSB) 
HINSDALE-- TURNER MELISSA ANNE (BSE) 
HOFFMAN ESTATES -- EVANS JOHN (BA); FATA BRETT 
ANTHONY (BA) 
HOMER-- BENNER KAREN L (BS); RICH KELLI J (MSE) 
HOMETOWN -- COCHRANE ELIZABETH J (BA); SCANLAN KEN 
M(BS) 
HOMEWOOD- HETZEL PAUL DAVID (BSE); PAJAUSKAS JAMES 
W (BSB) 
HOOPESTON -- McCORD JASON W (BSB) 
HUMBOLDT -- RENNELS KEVIN LYNN (BS/BS) 
HUNTLEY -- FOX BRANDY A (BSE) 
HUTSONVILLE-- GILDAY JANET M (BA) 
INDIANOLA -- MILLS FRANCES MARIA (BS) 
IRVINGTON-- BASHAM DANIEL BLAKE (BA) 
IUKA -- HILTON RICHARD D (BS) 
IVESDALE-- FRIESE PAMELA S (MA) 
JACKSONVILLE-- RUNYON JODELLE D (BSB) 
JERSEYVILLE-- CHURCH DA YNA LYNN (BA); MANNS JEFFREY 
W (BA); SCHROEDER BRADLEY T (BS) 
JEWETT-- WEBB SONY A L (BSB) 
JOLIET-- EASTON BEVERLY A (BSE): KLECK KELLY ANN (BS); 
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MOORE TANISHA M (BS); RAGUSA AMY M (MS); WEESE 
MELISSA ANN (BS) 
KANKAKEE -- COTE MARC EDWARD (BS) 
KANSAS-- ALLEN JASON TRAVIS (BS); BAKER JENNIFER J (BA); 
HARMON ELLEN (BA) 
KELL -- SAGER LISA ANN (BSE) 
KEMPTON --TRAVIS TAMARA C (BS) 
KENNEY-- MATHIAS AMY RENEE (BA) 
LACON --RICHMOND SUMMER L (BSE) 
LAGRANGE -- KORZYNIEWSKI NICOLE (BSB); McCARTHY 
PEGGY ANN (BA) 
LAKE BLUFF-- BERNARDI DA VJN H (BSB) 
LAKE ZURICH -- RAMS MICHAEL C (BSB) 
LANARK -- HEEREN MARY ANN (EdS) 
LANSING -- HAYES BRIAN DENNIS (BA); RYBA RENEE 
ELIZABETH (BA); TOOMIRE JENNIFER (BSB) 
LAWRENCEVILLE-PATRICK JAMES W (BA); RAY CHAD E (BA) 
LEBANON -- RADOWSKI NICOLE L (BSB) 
LEMONT- BRADLEY LAURA LYNN (BS); FEJEDELEM AMANDA 
(BA); PARETI TRACI LYN (BS); REIDY COLLEEN MARY (BS); 
SEMENIC HEATHER L (BSB); SPELLMAN TRACY (BA) 
LERNA -- BAKER ROBERT H (BA); BROSAM KELLI JO (BA); DICK 
JEFFERY E (BA) 
LEROY-- EGAN MARY BETH (BA) 
LEWISTOWN -- EAKER AMY LAURA (BSB/BSB); SKELTON 
RICHARD N (BS) 
LEXINGTON -- DEVORE ANTHONY A (BA); KELLY KRISTEN 
ANN (BSB) 
LIBERTYVILLE -- FOCKLER CEZARY TUREK (BSB); HEINE 
ROBERT A (BA); JORGENSON JAKE (BS); KOPANIA KATHERINE 
M (BA); LIBERTO CHRISTINA M (BA) 
LINCOLN -- DEHNER MEREDITH R (BS); STOVER STEPHEN V 
(MSE) 
LINDENHURST-- DIRCKS ERIC L (BS/BSB); HAGGLUND SHERI 
M (BSE); RENNINGER SHANNON B (BSE) 
LISLE -- FLIES JOSEPH M (BSB): GADDINI MICHELLE L (BA): 
PIERCE BRIAN M (BSB) 
LITCHFIELD--BRYANT KERRY JEAN (BA) 
LAKE BARRINGTON-- SCHLEGEL MATTHEWW (BS) 
ADD 6/6/6/6 
LOCKPORT-- ABRAMS JAMES M (BA); BARISTA DAVID JOHN 
(BA); FRY AMY JEAN (BSE); LORANGER CHRISTOPHER (BA); 
MUDROCH AUDREY JANE (BS); NORTON REBECCA ANNE 
(BSE); V ANDERSCHOOT BROOKE (BA); V ASHKELIS LISA 
(BSB); WRIGHT KATHLEEN ERIN (BA) 
LOMBARD -- BROOKS MATTHEW TODD (BA); MARINO 
ELIZABETH A (BSEIBSE) 
LONGVIEW -- MOORE CAROL L (MSE) 
LOUISVILLE- HAGEN VENITA JEAN (BS); WA TILES MIRANDA 
(BA) 
LOVES PARK-- CHRISTEN SCOTT ALLEN (BA) 
LOVINGTON -- POWELL MATTHEW M (BS) 
LYNWOOD -- BAGWANEDEE JAMOONIE (BA) 
LYONS·-- MARSALA TIMOTHY J (BA) 
MACHESNEY PARK -- BARRIE MICHAEL BRUCE (BA); 
STRALOW HEIDI MARIE (BS) 
MACKINAW-- WEIR WENDY JANE (BSB) 
MACON -- CAINE SHARI L (MA) 
MAHOMET -- KASSEM JAMIELA T (BA); METZGER BRIAN T 
(MBA); SCARBROUGH RAYMOND (MS); WILLIAMSON JOHN M 
II (BOG/BA) 
MANHATTAN -- PRITCHARD WILLIAM M (BS) 
MANSFIELD -- ANDERSON JOHN E (MA); GIERTZ CYNTHIA A 
(BOG/BA) 
MANTENO --KEIGHER JENNIFER L (MS) 
MARENGO -- CARTER CYNTHIA DAWN (MS); HAHN TRISHA 
(BS) 
MARION -- BYASSEE ELIZABETH S (MSE) 
MARISSA -- PHILLIPS JENNIFER L (BSE) 
MARTINSVILLE-- COLEMAN JAMES MARK (BS); CRUMRJN 
STEVE S (BOG/BA); DAVIDSON KIM M (BSE); FAHY SARA 
MAUREEN (BA) 
MASCOUTAH-- HESKER SHERI ANN (BA); TWENHAFEL KARA 
M (BSB) 
MASON -- KREKE TONY A S (MS) 
MATTESON -- BRYANT ANTHONY D (BA); NELSON CRAIG 
RAYMOND (BS); PARKS KAREN RENEE (BS) 
MATTOON-- ALLEN MITCHELL D (MS); ASHLEY CHRISTINE L 
•(M'SE); BA'JL1E'f MAHG'E M ('BSB); 'BAKER M 'KATARi1J'IA {\:!A); 
BERG DIANE (BSE); DRAULT AMY NICOLE (BA); DUTLER KYLE 
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ANDREW (BS); BYFORD CHRISTOPHER W (BOG/BA); 
CUNNINGHAM LEE ANN (MS); ELLISON ANGELA K (MBA); 
GAMBILL THOMAS DEAN (BS); GIBSON STACIA D (BS); GOWIN 
THERESA S (MS); JEFFREYS SARAH M (BS); KARPUS PHYLLIS 
ANN (BA); KOETS TRACIE LYNN (BS); LIVINGSTON TAM I LYNN 
(BSE); MciNTYRE SHAUNESY L (BS); MILLER MATTHEW G (BS); 
NANCE APRIL D (BA); ROBBINS DANIEL M (BA); SHAVER 
BRIAN DENNIS (MS); SNEDDON GEOFFREY M (BS); SPAIN 
KATIE MICHELLE (BSE); STROUD C RENEE (MBA); TAYLOR 
BRUCE LEE (MS); TOMLIN JARED WESLEY (BS); TRINKLE 
STACEY A (BA); WATTS CASEY RAY (BS); WEAVER SCOTT E 
(BA); WHEELER HOLLIE BETH (BA) 
McHENRY-- FARROW MEGAN JEAN (BSE); FENRJCH RENEE N 
(BS); HURCKES LORRIE LYNN (BA); KARLS MATTHEW W (BS); 
LAFEVER KYLE BRIAN (MA); SMITH JENNIFER M (BSE) 
McLEANSBORO- BURKE SANDRA MARJE (MSE); BURZYNSKI 
JAMES A (BS); CROSS MARJL YN A (MSE); HUGGINS ROBIN G 
(MSE); RUBENACKER LORI ANN (MS); SIMPSON JENNIFER L 
(BSE) 
McNABB -- CAMPEGGIO MICHAEL A (BSB) 
MELROSE PARK-- ROSS JASON A (BA) 
MELVIN-- SCHALL KRYSTAL RENEE (BSB) 
MENDOTA -- ELSTON CHRISTOPHER M (BS) 
METAMORA -- GOTT NATALIE MARIE (BAIBA); KERKER 
JENNIFER RENE (BA) 
MIDLOTHIAN--LYNCH JAMES K (BA); MAGER LISA ANN (BS); 
WAGNER CARRIE ANN (BSE) 
MILFORD-- BRUNIGA CAROL T (MSE); LONGEST PATRICIA 
(BSB) 
MILL SHOALS -- DUCKWORTH KRIST! A (BS) 
MILLSTADT-- SUMMERS JAMIE ANN (MA) 
MINONK -- CIRKS HOLLY ANN (BS) 
MOKENA -- BOLEK JAMES M (BSB); CIZEK MICHELE TERESE 
(BA); OVEREND STACEY V (BA) 
MOLINE-- CUNNINGHAM STEVEN R (BA) 
MOMENCE-- STEGER MICHELLE S (MSE) 
MONEE-- LOY JASON A (BSB/BSB); MAR US IN MICHAEL J (BSB); 
NIELAND RENEE D (BS); SCHULTZ RYAN WILLARD (BSB) 
MONTGOMERY-- BIERITZ MARGARET A (BA) 
MONTICELLO -- BENEDINO MARILYN E (BOG/BA); LARSON 
ERIK R (BA) 
MORRtS -- DONAI'!UE MARK ROB'ER'T t'BA) 
ADD ?171717 
MORTON -- LELM DOUGLAS ALAN (BSB); NEUMANN 
CATHERINE L (BS); PATTON NICOLE LYNNE (BSB); SIMMONS 
JENNIFER N (BSB); SMITH LARYL SUE (BSB) 
MOWEAQUA-- COLLINS KELLY M (BSB); HAYS ELIZABETH N 
(BSE); McELROY TINA LEANNE (MS) 
MT. CARMEL-- DECKER SARAH E (BS); MAYHUE ALISON (BS) 
MT ERIE-- MAYES JASON M (BSB) 
MT PROSPECT -- ABBOTT TIFFANY R (BA); BLACKBURN 
CHARLES F (BS); LANGAN JANETTE KAYE (BSE) 
MT PULASKI -- APER KATHY SUE (BSE); SCHAFFENACKER 
SCOTT(BS) 
MT VERNON -- BARNES NEAL EDWARD (BA); DODSON 
GREGORY SCOTT (BSB); JONES BARBARA L (MSE); MORRIS 
STEPHEN W (EdS); RILEY SUELLEN E (BA) 
MT ZION -- AKERS BRIAN LEE (BA); DODSON BARBARA J (MSE) 
MUNDELEIN -- DEGRAAF REBECCA S (BA); DEMUTII KATE 
ELIZABETH (BA); DONAHUE SARAH J (BA); NIELSON ALLAN M 
Ill (BA) 
NAPERVILLE- BENSON TARA SUZANNE (BSB); BERTELLOTTI 
LISA ANN (BA); BURKE JEFFREY J (BS); CORNELISON SU (BSB); 
DOLAN SARA FRANCES (BA); GIBBONS DANIEL JAMES (BSE); 
MACDOUGALL AMY A (BA); MAYER KOREEN LYNN (BS); 
PACETTI JOY MARIE (BSE); PIKET KEVIN T (BA); RANDOLPH 
LAURENE (BA); SCHMELZEL DIANE (BA) 
NEOGA- CAMPBELL CHARLES D (BSB); HAKMAN JENNIFER A 
(BA); PHELPS TRACY NICOLE (BA) 
NEW BADEN -- JOELLENBECK RHONDA R (BA); ROL YES 
REBECCA JEAN (BA) 
NEW BERLIN-- KUNZ AARON JOSEPH (BA) 
NEW LENOX- FARKAS SARAH E (BSE); LANDRY KIRSTEN LEE 
(BSE); McQUAID KELLY JO (BA) 
NEWARK -- BOYLE ANDREA LYNN (BA) 
NEWMAN -- ADAMS CRAIG THOMAS (MS) 
NEWTON -- ALLISON BRIAN GORDON (BSE); BROSAM JAMES 
E II (MBA); CRUTCHER JENNIFER N (BA); KELLER JASON J (BS); 
KLINGLER SANDRA S (BSE); MILLER DENISE K (BSE); 
SCHACKMANN SARAH S (BA); WEISHAAR ROBERT C (BA/BS) 
NOBLE-- BLANK CHERYL A (BS) 
NOKOMIS -- KELLER CHRISTINA M (BSB) 
NORMAL-- GONDRY DARREN 0 (MS); PETERSON KAREN LYNN 
(BS) 
NORRIDGE-- MURASKI CHRISTINA M (MS) 
NORRIS CITY-- LEE CHRISTINA M (MSE); PRICE KIMBERLY S 
~ .: . 
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(BSE) 
NORTH AURORA-- WEBER JEFFREY M (BA); ZAKOSEK JENNA 
L (BS) 
NORTHBROOK -- ERICKSON KRISTA ANN (BA); HANDLEY 
SCOTTO (BA) 
NORTH CHICAGO-- HEBIOR DIANE MARIE (BS) 
NOTTINGHAM PARK-- HALL TERALYN RANAE (BS) 
OAK FOREST-- DWYER CHRISTOPHER L (BS/BS); GLOUDEMAN 
JOSEPH III (BSB); KIJEWSKI SARAH E (BA); MAGER KENNETH 
JOHN (MS); PHILLIPS BETH A (MA); WHITTINGTON ERIC C (BS) 
OAK LAWN -- BOEHM JILL ALLISON (BSE); FARRELL 
MARGARET M (BSB); FORLIANO MARIA J (BA); NOVAK 
JENNIFER ANN (BS); REJLL Y REID R (BA); TARCZON KRISTEN 
M (BA); THRUN MATTHEW ELTON (BA); WALSH JAMES 
ROBERT (BSB); ZOETEMAN THERESA (BSB); ZOETEMAN 
TRACY (BS) 
OAK PARK -- CROOK TIMOTHY G (BS); DUTTON TIMOTHY D 
(BA); MARSHALL JENNIFER M (BSE) 
OAKLAND-- ECKERTY CYNTHIA L (BSB); ETHINGTON TOBY B 
(BS); HUNT JANICE LYNNE (BA) 
OAKWOOD-- YOUNG DEENA A (BS) 
OBLONG -- CA TT AMANDA LYNN (BSE); CROUCH JULIE A 
(BSE); RIKER MARGO ANN (BSE); VAUGHN LAURIE E (MSE); 
YORK JODI LYNN (BSE) 
OGDEN -- ALLEN BRIAN A (BS) 
OKA WVJLLE -- SCAGGS JULIE ANN (BSB) 
OLNEY -- BAXTER TINA R (BS); BILLINGTON LISA M (MSE); 
BORAH JESSICA MARIE (BA); BURGENER CHARISSA A (BSE); 
DOSS JUNE C (BOG/BA); EDWARDS TERRI M (BSE); GARRETT 
ELIZABETH A (BSE); INDELICATO JILL M (MBA); KOCHER 
DEANA R (BSB); KUHL EMILY J (BSB); McGLONE JERVAISE 
(BOG/BA); MILLER KELSEY L (BA); SHAFER TERESA LYNN 
(MSE); SWANSON-MADDEN PAM (MSE); WAGGONER DENISE C 
(BS); WILSON TIFF ANY J (BSE); ZWILLING OLIVIA M (BA) 
OLYMPIA FIELDS-- YARBOROUGH RYAN K (BOG/BA) 
ORLAND PARK-- ADAMSON DAVID A (BSB); AGEMA AMY 
LYNN (BS); BAILLIE CHERYL J (BS); BARTKOWICZ VALERIE A 
(BSE); BIDINGER MICHELE L (BA); GRENS KEITH A (BA); 
MITCHELL ELIZABETH C (BA); PARAMBOUKAS ALEXIS A (BS); 
RIZZO AIMEE LYNN (BSE); SIDLOWSKI KENNETH P (BA) 
OTTAWA -- BURROWS JAMIE MARJE (BSB); GRIBBINS JASON £3 
(BS); RIDENOUR TRACY LEE (BA) 
PALATINE -- KRUGER MICHAEL S (BSB); MACMULLEN 
THOMAS C (BSB); MEISTER SUSAN M (BA); PRZYBYLSKI RON 
E(BSB/BSB) 
PALOS HEIGHTS-- GILHOOLY PATRICK F (BSB) 
ADD 8/8/8/8 
PALOS HILLS-- COSENZA CARMELLA M (BA); SMITH TOW ANA 
S (BA) 
PANA -- CRA YENS LAURA E (BSE); SWENNY RONALD P JR (BS) 
PARIS -- BAILEY DEBBIE JAYNE (BSB); ELDREDGE JASON C 
(BA); GOODWIN DARIN ANDREW (BS); HENDERSON GARY W 
(BS); MORESCHI MARK V (BS); PROBST DONALD ALLEN (BS); 
SNYDER KIM PATRICK (BOG/BA); WILLOUGHBY SHANE P 
(BSB) 
PARK FOREST -- LEEK AMY ELIZABETH (BSB); McMAHAN 
SARAH LYNN (MA); WILLIAMS ROBIN S (BA) 
PARK RIDGE -- GALLO RAPHAELA ANN (BA); KUBICA 
KRISTINE M (BA); THOMMES LAURA L (BS) 
PAXTON -- SEIM MADELINE R (MS); STEGE TERRI JEAN 
(BOG/BA) 
PECATONICA -- SA CIA JOHN THOMAS (BM) 
PEKIN -- BENTON TODD ERIC (BS); DRALLE ANNE M (BS); 
FARNAM SHANNON (BA); HAAS JASON ANDREW (BA); 
LOOMES SARAH CAROL (BA); SLOTER JENNIFER L (BSB) 
PEORIA- AIMONE ELIZABETH M (BS); CANADAY JENNIFER D 
(BS); CROWLEY DANIEL WAYNE (BSB); GHERNA ANDREW 
ROBERT (MA); GIRARDIN! LAURA ANN (BS); HARPER KELLY 
ANN (BA); JONES ANGELA MARJE (BA); METZ MELISSA L (BA); 
ODONNELL KATHLEEN D (BSE); PAULSON KEVIN ALAN (BSB); 
PROKSCH KENDALL W (BSE); SYLVESTER SCOTT M (BSB) 
PEOTONE-- BUNTE NICOLE LYNN (BSB) 
PERU- ELLBERG ERIC JOSEPH (MA); KOLCZASKI PATRICK M 
(BSE); YOUNG HOLLY A (BA) 
PESOTUM -- MANNON KAREN ANN (BOG/BA); MOORE 
MICHAEL J (BS) 
PHILO -- BLOCK DENA M (BS) 
PLAINFIELD -- GENZ STACEY NOEL (BSB); ONEILL BRIAN P 
(BA); SURLES CHAD J (BA) 
PONTIAC-- WEAVER MICHAEL TODD (BS) 
POPLAR GROVE -- BOTTCHER BRIAN J (BS) 
POTOMAC-- CUMMINS ROBERT E (MSE) 
PRAIRIE VIEW-- DIPRIZIO VICTOR A (BA) 
PRINCETON -- ISAACSON LORA ANN (MS) 
QUINCY-- TODE MICHAEL B (BA) 
RANKIN --McDONALD VICKEY J (MS); WHITE ROSEMARY H 
(BOG/BA) 
RANTOUL-- HAGGERTY KEVEN G (BOG/BA); TAYLOR LARRY 
''fl'RCJN'E ·(JmGI'BA ): TOLLY JOHI'\I '5 (BOG1BA); WELL'S H'EATHER 
K (BA) 
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RAYMOND -- MEISNER KELLY S (BA); WALCH AMANDA 
EILEEN (BA) 
RIDGEWAY -- NAAS SIMON E (MSE) 
RIVERFOREST --HORNE SAMUEL STEWART (BSB) 
RIVERSIDE-- BUEHRING JENNIFER L (BA); CALCAGNO NICOLE 
J (BSE); MASEK TODD EDWARD (BS) 
RIVERTON -- MOREY KARA LEIGH (BSE) 
ROBBINS -- HARRIS WILLIE III (BA) 
ROBINSON -- BEARD TRACY LEE (BSB); BELEW DAVID L 
(BOG/BA); BOYD ROBERT A (BA); EZELL JENNIFER (BSB); GOFF 
MARK ANDREW (MS); HOLLOWAY WAYNE A (BSB); OV ALL 
JOHN LARS (BS); SHONK MICHELLE (BSB); TRACY DARLA K 
(BOG/BA) 
ROCHESTER-- HICKMAN ROBIN JILL (BA) 
ROCK ISLAND -- SUNLIN T ARRA LYNN (BS) 
ROCKFORD -- BJORNSTAD SHANA EVE (BA); BOOTH AMY 
LYNN (BSE); COLSON KRIST A M (BS); GOOCH CHARLES B 
(BSB); HALLDEN MICHAEL J (BS); LESTER BRIAN A (BA); SMITH 
BETHANY ANNE (BSB); SPIEKYS LISA K (BA) 
ROLLING MEADOWS -- MEYER KAREN KRISTINE (BA/BA); 
MITCHELL CHERI LYNN (BSE); SCIACCOTT A AMY MARJE (BA) 
ROSCOE -- LINDQUIST SARA A (BS) 
ROSELLE-- BORSKI VICTORIA M (BA); DERESINSKI CHRISTINA 
(BOG/BA); ZILL Y LISA ANN (BSE) 
ROUND LAKE BEACH -- KOUMOS MELISA L (BA); ZINK 
CHRISTY H (BA) 
SALEM -- BROWN AMY S (BS); VIEIRA JILL RENEE (BSB) 
SA VANNA-- FERRIS JULIE E (BAIBA) 
SAVOY -- JENKINS AMY M (BSE); KRUSA ANGELA M (BSB); 
McSHANE CHERYL L (BA) 
SCHAUMBURG -- ALDERSON MARK A (BA); BARTNICK£ 
ALLISON B (BA); KURASH LISA M (BS); LARA EVA T (BS); 
RYNDAK SHARON MARIE (BS); VANHOESEN DEBORAH A (BSE) 
SESSER- CHERRY JENNIFER J (BSE); SHANNON CHRISTY ANN 
(BA); WANGLER AUDRA KAY (BSE) 
SHELBYVILLE -- BERRY BRUCE R (BA); BITZER JUDITH C 
(MSE); LAIRO CHRISTINA M (BA); SELSTAD ERIC WILLIAM (MS) 
SHOBONIER-- GROVE CRYSTAL E (BA) 
SHOREWOOD-- KRUMDICK MATTHEW J (BA) 
SIGEL -- NIEBRUGGE SHELLY S (BS); PROBST SARAH FAYE 
(BS); SYPERT KA'THL'EE'N M ('BS'B) 
ADD 9191919 
SKOKIE-- CLINKMAN KENNETH B (BSB) 
SOUTH BELOIT -- McMASTER AMY LYNN (BSB); McMASTER 
ERIN (BSE) 
SOUTH HOLLAND-- CRIMMINS MATTHEW J (BSB); McCABE 
MICHAEL BRIAN (BSB) 
SPARTA -- BENNETT JASON J (BS) 
SPRING VALLEY -- ROGERS GINA MARJE (BSB) 
SPRINGFIELD -- ALBERT LISA MARIE (BS); CREYDT TERRI L 
(BSE); EGGER BRETT EDWARD (MS); GERULA SUZANNE MARJE 
(MA); HERR ZACHARY E (BA); JENKINS CHAD D (BSB); 
KNEPLER TIMOTHY M (BA); KUNZ KARA LYNN (BA); LANNING 
KERI (BS); LEACH MICHAEL CHRIS (BA); MAISENBACHER 
JAMES J (BS); MARVEL MATTHEW R (MBA); NELSON HAROLD 
E (MA); PERKINS JULIE ANN (MSE); PFEIFFER KATHY LEE 
(BSE); SCHLICHT LARA (BS); STICKAN BEN M (BS); SULLIVAN 
AIMEE K (BSE); TISCKOS CHAD M (BA); TRUTTER DANIEL J 
(MA) 
STCHARLES- BAB KEVIN A (BA); BEINECKE JENNIFER E (BA); 
BROWN BETHANY TATE (BSB); HULTS KATHERINE R (BA); 
NERI GEORGE AUGUST (BA); RIGSBY LORETTA A (BA) 
ST ELMO-- SALMONS GINA L (BS) 
ST JACOB-- BOLTON AMANDA J (BA) 
ST JOSEPH -- DUNKER CAREY LYNN (BS); NAPIER ADELHEID 
C (MA); RODERICK JILL S (BS); RUNCK TRACY L (BOG/BA) 
STPETER-- BRANDT JAN E (BS) 
STE MARIE-- KIRTS BRIDGETT R (BA) 
STELLE-- SIMACK JULIE R (BA) 
STERLING -- ANDERSON AARON M (BS); WHITING JASON 
SCOTT(BSB) 
STEWARDSON -- MANHART PARKER M (BSE) 
STRASBURG --WEBER THOMAS K (BS) 
STREAMWOOD -- SMALARZ CA THERJNE A (BS) 
STREATOR-- MAHNKE AARON D (BA); NEGRA Y CHRJSLETTE 
M (BS) 
SULLIVAN -- GARMON GAYLE J (BS); HILL JULIE ANN (BS); 
PRICE KELLY ALLEN (MA); WEAVER MARCY E (BA) 
SUMNER -- EDGIN BOB R (MS); GRIFFIN MELISSA L (BSB); 
HEATH KRISTINE K (BSE); MOAN NICHOLE ELAINE (BA) 
SYCAMORE-- ANDERSON JULIE C (BSE); McGINN MATTHEW B 
(BSB) 
TABLEGROVE --VANPELT REBECCA ANNE (BSB) 
TAYLORVILLE-- FRANCE MISTY RENAE (BS); KERNEY KIRK 
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BRIAN (BSB); WINCHESTER MATTHEW E (MBA) 
TEUTOPOLIS -- FUESTING MARY (BSE); HARDIEK THOMAS E 
(BA); HARTKE CHRISTINE L (BS) 
TILTON-- RICHARDSON SHAWN D (BA) 
TINLEY PARK-- ABBOTT KORLIN P (BSB); CARRASQUILLO 
BRIAN J (BA); CARROLL MICHELE M (BSE); DOMBKOWSKI 
KURT K (BS); FILA JANEL L (BA); JOHNSON KATHLEEN A (BSE); 
KONRATH LISA MARIE (BA); MARTIN TRACEY LEEANN (BA); 
MA TYUS JONATHAN S (BA); PAPPALARDO CHRISTOPHER (BS); 
RABBERS LEAH (BA); SOKOL RENEE B (BSE) 
TOLEDO-- OZIER VINCENT T (MBA) 
TOLONO -- COLLINS KAREN A (BS); FOSTER CHRISTOPHER L 
(BA) 
TREMONT-- GARR SHANNON RENEE (BSE); GETZ JAMIE SUE 
(BSE); KING JENNIFER LYNN (BSE) 
TROY -- RANDOLPH RAYMOND C (BA) 
TUSCOLA -- ALTHOFF STACY N (BA); AZHAR SYED 
MOHAMMOD (MS); BARNES MICHELLE L (BSB); BOUGH 
RICHARD L (BSB); BRADSHAW MICHELLE A (BSE); BROWN 
CHRISTOPHER T (BSE); DANIEL MATTHEW LEE (BS); SNYDER 
DAVID A (BSB) 
UNION -- NOE ROBERT JOSEPH (BSB) 
URBANA - BAlLOT MICHELE E (BOG/BA); FREESE REBECCA N 
(BOG/BA); GOINES DOROTHY B (MSE); GRADY LINDA J 
(BOG/BA); HABEEB HABEEB G (BOGIBA); HOLT DARRJN 
RUSSELL (MSE); HUDSON JOYCE ANN (BOG/BA); KELLEY 
LINDA R (MSE); LARIMORE RICHARD L (BOG/BA); LIN-
ROBERTS MELINDA (MBA); McCARTHY LINDA J (BOG/BA); 
SLACK NANCY E (BOG/BA); YEARGIN CANDICE L (MSE) 
V ALlER-- DA WE ANGELA MARJE (BSE) 
VANDALIA -- KUHN REBECCA K (Ed$); LEBOLD WILLIAM E 
(BOG/BA) 
VARNA -- CENKAR STEPHEN A (BAIBSB) 
VILLA GROVE -- BOYER MATTHEW STEVEN (BM); BURLEW 
ALICE RENEE (BA); GRAHAM PAUL PHILLIP (BA) 
VILLA PARK -- REV ANE HEATHER MARIE (BA) 
WEST CHICAGO-- KOSIFAS AMY J (BA) 
WEST FRANKFORT-- MARTIN JENNIFER JANE (BSB) 
WAPELLA -- SIMS DAWN ELIZABETH (BSB) 
WASHINGTON -- HARTZLER KIMBERLY A (BA); ROBBINS 
ANTHONY C (BS/BS) 
WATERLOO-- HOFFMANN SHERYL LYNN (BS) 
WATSEKA-- LASCHINSKII3ETH D (MSE) 
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WAUKEGAN -- ANGELOS RACHEL MARIE (BS); CROCJANI 
CATRINA M (BS); HAY ASH I MARC ADAM (BA); JELINEK SEAN 
L (BM); MARTINEZ EDUARDO (BS); TELLEZ TERESA MARIA 
(BS) 
WEST CHICAGO-- PARKER MELISSA DAWN (BSE) 
WEST SALEM -- DEISHER JAMES D JR (BSB); FESLER RICHARD 
A (BA) 
WEST UNION-- DAUGHERTY VICKY L (BSE) 
WESTCHESTER -- FREEMAN MATTHEW TODD (BS); MURPHY 
DEBRA LYNN (BS); SCHEUING JEROME I (BA) 
WESTERN SPRINGS -- KATES PETER W (MA) 
WESTERVELT-- TRIMBLE WENDY R (MS) 
WESTFIELD-- BOROUGHS CARRIE JEAN (BS); HOPPER AARON 
WESLEY (BA); STACY HEATHERY ANNE (BSB) 
WESTMONT-- KRYCH DAVID JOHN (BOG/BA) 
WESTVILLE -- LUMSARGIS KEITH A(MSE); SMITH DONA C 
(BSEIBSE) 
WHEATON- CLEMENS ADAM WADE (BA); COLGAN PATRICK 
M (BA); DIORIO MARK W (BA); DUDEK CHRIS DANIEL (BSE); 
DUNGAN JAMIE T (BA); FUSTER TIIOMAS A (BSB); GREEN 
KATIE MARJE (BS); HAHN KRISTIN LEE (BA); HALLIN SARA 
LYNN (BA); LEE ARRON D (BS/BA); MASTRO JULIE E (BS); 
MONAHAN KIMBERLY J (BA); PAOLICCHI ELIZABETII (BSE) 
WHEELER -- SMITH MELISSA KAY (BSE) 
WHEELING --THOLE LORI ANN (BA) 
WILDWOOD -- GUNGLER KEVIN C (BA) 
WILLOW SPRINGS -- HOLLMAN BETTINA R (BA); BANASIAK 
CHRISTOPHER (BS) 
WILLOWBROOK -- CLEVELAND ANDREW P (BSB); 
WESOLOWSKI LISA L (BS) 
WILMINGTON- JAMES CHRISTINE ANN (MSE); SHROBA KEVIN 
ANDREW(BS) 
WINDSOR- BENNETT QUINTIN P (BS); HEINTZ SARAH E (BA); 
MOORE JENNIFER JEAN (BA) 
WINFIELD- SMITH TIFF ANY ERICA (BSE) 
WINNEBAGO-- ALLEN CARMEN C (BSB/BSB) 
WONDER LAKE-- BEAMAN ANITA LOUISE (BA/BA) 
WOOD RIVER-- REDMAN MICHAEL W (BS) 
WOODHULL -- FIELDS ANGELA MAE (MS); McLAUGHLIN 
SARAH A (BSE) 
WOODLAWN -- 'MA "l'S JEREMIAH t.'E£ '(l3AJ 
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WOODRIDGE-- FETZER KIM K (BA); GREANEY KEVIN P (BS); 
KRANZ MARK F (BA); LETO MARIO ALFONSO (MA); 
PACHOLSKI KEVIN M (BS); WEISS JUSTIN ANTHONY (BSE) 
WORTH -- DUFFY MEGHAN KATE (BSE) 
YALE-- NICHOLS JEFFERY K (BA) 
YORKVILLE-- SWITALSKI KIMBERLY M (BS) 
